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Rubriek voor beginnende imkers? 
Ik wil graag reageren op het artikel van Jan de Groot 
in Bijen Zl, dit artikel roept namelijk vragen op. 
Onder de foto staat dat Jan de Groot een nieuwe 
rubriek voor beginnend imkers gaat verzorgen wat een 
hoffelijk streven is. Maar als de rubriek meteen al 
begint met een verhaal dat vragen oproept, maak je 
het voor een beginnend imker niet gemakkelijk. Tenzij 
het de bedoeling is reacties op te  wekken. Dan werk ik 
daar we1 aan mee. Maar ter zake. Het betreft de 
methode 'Chris Geurts' oftewel, een methode van 
zwermverhindering, waarbij de koningin niet 
opgezocht hoeft te worden. Geurts gaat uit van een 
136 volk op twee broed- en hen honingkamer. Zonodig 
- verenigen. Met een volk dat halverwege mei nog geen 
w e e  broedkamers bezet, is meestal iets aan de hand. 
Althans, er van uitgaande dat het volk op Ben 
broedkamer is ingewinterd, het goed weer is geweest 
en er voldoende stuifmeel en nectar gehaald is. De 
volken, die niet aan deze vereisten voldoen rnoeten we 
met een kritisch oog bekijken voordat we tot 
verenigen overgaan. 
Speeldopjes 
Denk hierbij aan Nosema, de varroamijt enz. Ik 
beschouw het aanzetten van speeldopjes niet als een 
zwermteken. Immers, als het weer enige tijd slecht is, 
worden soms veel speeldopjes aangezet. Verveling? 
De speeldopjes zijn ook mooi rond afgewerkt, niet 
alleen rondom maar ook aan de open zijde zwerm- 
cellen zijn aan de openzijde niet afgewerkt, want die 
moeten nog verder uitgebouwd worden. Met enige 
rook via het vlieggat in de kast geblazen, wordt de 
koningin naar de bovenbak gedreven, hierna wordt er 
tussen boven- en onderbak een moerrooster gelegd. 
Meestal zit de koningin dan ook bovenin. Er dient we1 
voor gezorgd te worden dat de koningin voldoende 
ruimte heeft om haar produktie aan eieren voort te 
kunnen zetten. Na negen dagen controleren of de 
koningin inderdaad zo vriendelijk is geweest naar de 
bovenste broedkamer te gaan. Is dit zo, dan verhuist 
een raampje met eitjes (jong broed?) naar de 
onderbak, zoniet, dan wordt een raampje met eitjes in 
de bovenbak gehangen. De Groot schrijft hierbij, dat 
er "waarschijnlijk" geen redcellen worden aangezet in 
de onderste broedkamer, als de koningin bovenin zit. 
Dat "waarschijnlijk" geeft al aan dat hij, of de heer 
Geurts, hieraan twijfelt. Het kan dus best voorkomen, 
dat er we1 redcellen zijn aangezet. Bij het inhangen van 
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het raampje met eitjes dient daar we1 degelijk op g e l d  
te worden. Na dit inhangen wordt de broedkamer meg 
koningin op een separator op de honingkamer 
geplaatst. De vliegbijen zullen afvliegen op de 
onderste bak, maar men dient we1 het vlieggat van de." 
separator 24 uur dicht te houden. Is er dan geen 
gevaar voor 'warmlopen'? Immers, er gaan veel bijen 
mee naar boven en die zitten opgesloten. Tevens gaat 
de warmte van de onderbakken naar boven. Het lijkt 
mij beter de vliegbijen behoorlijk de gelegenheid te 
geven om af te vliegen. Dan kan, indien men 
constateert dat de bijen zoekende zijn, het vlieggat 
alsnog gesloten wordt voor een bepaalde tijd. Na 
enige tijd wordt de broedkamer overvol, omdat het . 
drie weken met rust wordt gelaten. Hiervoor wordt dq 
volgende oplossing geboden: ken hoeveelheid jonge 
bijen zal noodgedwongen onder de separator blijven, 
maar de vliegbijen komen weer dapper terug naar de 
bovenste bak. De bovenbak zal een tijdje van ver- 
zorgingsbijen ontdaan zijn. Mijns insziens is het beter 
ramen met gesloten broed te vervangen door ramen 
met kunstraat of lege uitgebouwde ramen. Nog beter 
lijkt het mij de separator als separator te gebruiken en 
de vlieggaten in volgorde te sluiten c.q. te openen. 
Het weer loshalen van de bakken is dan niet nodig. Op 
die manier ontstaat tevens een goed haalvolk onder 
de separator en het vluchten van een jonge koningin 
wordt daarmee voorkomen. Jonge moeren zijn immers 
nog wat onrustig en gaan bij verstoring van de rust in 
het volk nog we1 eens op de vleugels, met alle 
gevolgen vandien. 
Ik vind dat met name in een rubriek voor beginnende 
imkers de zaken duidelijk dienen te worden weer- 
gegeven en dat geen woorden als 'waarschijnlijk' 
daarin voor mogen komen. Ik wil het hierbij laten, want 
met het overige kan ik het we1 eens zijn. Ik hoop met 
bovenstaande iets te hebben bijgedragen aan de , 
rubriek voor beginners en wens de heer de Groot veel 
schrijfgenot. 
H.S. Kooij, Amstelveen. 
